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な低栄養状態を看過せず、1 日 3 食、栄養バランスの整
った食事を心掛けることである。しかし、成人に比べて
身体機能が低下している高齢者にとって栄養バランスを



























各月のメニュー及び動画の配信は 2020 年 5 月から
2021 年 3 月までの期間で、毎月各務原市のホームペー
ジにて公開されている。現在（2020 年 12 月 1 日時点）、
料理動画の再生回数は、4 月献立が 442 回、5 月献立が
240 回、6 月献立が 155 回、7 月献立が 155 回、8 月献

































































































































































































































図 10 ガレット＆紅茶（1 月） 
 



































































































































  （最終アクセス 2012/12/1）） 
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